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MOTTO 
 
                         
            
 
Artinya: “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka 
merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang 
mendapat petunjuk.” (QS. At Taubah: 18) 
 
 
Artinya: “Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar al-Qur’an dan 
mengajarkannya.” (HR. Bukhari) 
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ABSTRAK 
Masjid Al Hikmah merupakan masjid yang menarik untuk diteliti. 
Karena Masjid Al Hikmah memiliki peran yang besar dalam meningkatkan 
pendidikan Islam pada masyarakat di Desa Ponowaren. Penelitian yang 
dilakukan berfokus pada bagaimana peran Masjid Al Hikmah dalam 
meningkatkan pendidikan Islam pada masyarakat di Desa Ponowaren 
Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Masjid Al 
Hikmah dalam meningkatkan pendidikan Islam, faktor pendukung dan 
kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendidikan Islam pada 
masyarakat. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan metode yang 
digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik 
analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Masjid Al 
Hikmah berperan serta meningkatkan pendidikan Islam pada masyarakat 
melalui tiga bidang. Pertama bidang dakwah. Melalui bidang dakwah ini 
mendorong masyarakat untuk lebih mengetahui tentang wawasan keilmuan 
dan keislaman. Hal ini terbukti dari semakin bertambahnya jumlah shaf dalam 
shalat. Jika sebelumnya hanya satu shaf laki-laki dan setengah shaf 
perempuan, kini menjadi tiga shaf jamaah laki-laki dan dua shaf jamaah 
perempuan.  
Kedua bidang pendidikan. Melalui bidang pendidikan ini menjadikan 
masyarakat yang sebelumnya tidak bisa membaca al-Qur’an menjadi bisa 
membaca al-Qur’an. Kemudian yang sudah bisa membaca al-Qur’an mulai 
dapat menghafal dari juz 30 dan beberapa orang sudah ada yang hafal juz 30. 
 
Kata kunci: masjid dan pendidikan Islam. 
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KATA PENGANTAR 
     
 Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah 
Subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Shalawat dan salam 
semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ’Alaihi wa 
Salam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berpegang teguh 
kepada sunnah beliau. 
Selesainya skripsi yang berjudul Peran Masjid Al Hikmah Dalam 
Meningkatkan Pendidikan Islam Pada Masyarakat Di Desa Ponowaren 
Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo telah melewati proses panjang 
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam skripsi ini, sedikit dijabarkan 
tentang bagaimana peran Masjid Al Hikmah dalam meningkatkan pendidikan 
Islam pada masyarakat di desa ponowaren. 
Masjid Al Hikmah Ponowaren merupakan salah satu masjid yang makmur 
dengan berbagai kegiatan keislaman dan mampu menjadikan tempat ibadah 
sebagai sentra pembinaan umat. Masjid Al Hikmah berperan serta dalam 
meningkatkan dinamika masyarakat di Desa Ponowaren. 
Masjid Al Hikmah Ponowaren telah berperan serta meningkatkan 
pendidikan Islam pada masyarakat. Melalui, pertama bidang dakwah. Diantaranya 
dengan pengajian malam Ahad Legi, pengajian malam Jum’at, dan pengajian 
malam Sabtu. Kedua bidang pendidikan. Diantaranya dengan Taman Pendidikan 
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al-Qur’an (TPQ) dan pengajian malam Ahad. Ketiga bidang ekonomi, yaitu 
dengan adanya program zakat mal.  
Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, yang 
senantiasa memberi dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam proses 
penyusunannya. Maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso, M.Ag selaku Dekan Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2.  Drs. Najmuddin Zuhdi, M.Ag selaku pembimbing I dalam pembuatan 
skripsi. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag selaku pembimbing II dalam pembuatan 
skripsi dan selaku ketua Biro Skripsi Jurusan Tarbiyah. 
4. Drs. Zainal Abidin, M.Pd selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu 
pengetahuan kepada penulis dan membantu mengurus semua keperluan 
administrasi.  
6. Seluruh pengurus takmir Masjid Al Hikmah Ponowaren yang telah 
memberikan waktu dan ijin untuk mengadakan penelitian. 
7. Benni Setiawan, M.S.I dan Puji Rahayu yang selalu membantu dalam 
penulisan skripsi ini. 
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8. Teman-teman di Fakultas Agama Islam, atas dorongan semangat dan 
persahabatan yang hangat selama ini. 
9. Dan segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
Semoga Allah Subhanahu wa ta’ala membalas amal mereka dengan 
balasan yang sepadan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberi 
manfaat kepada pembaca semuanya. Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi 
ini jauh dari sempurna, maka penulis menerima saran dan kritik yang 
membangun.  
 
Surakarta, 17 Mei 2013 
Penulis 
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